






















































政思想的形成，中共还制定了《陕甘宁边区宪法原则》。毛泽东在 1940年 2月 2日发表的《新民主主义宪
政》一文中说:“宪政是什么呢？就是民主的政治。”抗战胜利初期，中共方面还参与了制定“中华民国宪法”
的起草筹备工作。 












































































































1999 年的第五次“修宪”和 2000 年的第六次“修宪”的重点是“国会制度”改革，“国民大会”与“立法院”
上演了一出权力争夺战。第五次“修宪”的结果，变成了一场国民党和民进党“国大代表”抗拒两党中央的“扩
权延任”闹剧。为争取与“立法院”平起平坐的地位，自拥“修宪权”的两大党“国代”跨党合作，将“国民大会
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Abstract: Along with the change of political environment, the role and function of the “constitution of ROC” written in 
Nanjing in 1946 was changed delicately. Most of the people in Taiwan have their own sensations and persistent on this 
“constitution”. We should respect and tolerate these under one China principle. How to evaluate the positive and reasonable 
part of the “constitution”, how to understand the political essence of Taiwan’s “constitutional reform”, are the issues we 
should face and pay attention to during the course of national reunification. 
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